



̶ まちづくりセンタ とー町内会をめぐって ̶
武岡　明子
１．はじめに
３期 12 年にわたり札幌市長を務めた上田文雄氏が 2015 年５月に退任した。上田氏が市
長に就任した2003年まで，札幌市は３代11期にわたって市職員出身者が市長を務めており，




































社会学者の笹森秀夫によれば，1965 ～ 1970 年の間の札幌市の町内会の数は 341 であっ









































































































当時，札幌市内には 109 の連合町内会があり，そのうち 99 が同制度を利用していた 14。




















































ンターの地域自主運営化を 2010 年度までに 10 地区で実施することが盛り込まれていた。
地域自主運営化第１号が出たのが 2008 年 10 月であった。その後，2010 年度末までに
８地区で自主運営化が実施されたが，市長選での公約であった 10 地区には届かなかった。
続いて，2011 年４月に上田氏にとって３期目の市長選が行われ，そこでのマニフェスト
には「４年間で 10 カ所増やして 18 カ所とする」とあった。しかし，その後，新たに自主




配置され，人件費だけでおよそ 1,500 ～ 1,600 万円かかるとされている。自主運営化すると，

































































































































・札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課『平成 25 年度札幌市の区勢』2013 年。
１　笹森秀雄「戦後の町内会組織の復活について（下）」（札幌市教育委員会文化資料室『札幌の歴史』第 33 号，
1997 年 8 月），32 ～ 33 頁。
２　笹森，前掲論文，32 頁。
３　笹森，前掲論文，32 頁。
４　札幌市市民局地域振興部区政課『区の目指すべき方向性』2001 年 6 月。
５　2003 年 3 月 5 日付北海道新聞朝刊。札幌市の幹部の発言として紹介されている。




都市・札幌」『自治実務セミナー』37 巻 4 号，1998 年。
９　2003 年 3 月 15 日付北海道新聞朝刊。3月 14 日の地下鉄新さっぽろ駅における街頭宣伝の際の言葉とし
て紹介されている。
10　2004 年 2 月 17 日付北海道新聞朝刊。上田氏のこの発言に対し，連合町内会長たちは不満をあらわにし
たという。
11　札幌市市民まちづくり局市民自治推進室『札幌市のまちづくりセンター』2010 年 4 月更新版，20 頁。
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12　2005 年 2 月 10 日付北海道新聞朝刊。
13　市民の視点から市役所改革を提言してきた「札幌市市役所改革市民会議」（議長：小早川護北大大学院




15　2006 年 5 月 13 日付北海道新聞朝刊。








1,500 万円の年間人件費が約 700 万円に減る」とある（2008 年 10 月 2 日付北海道新聞朝刊）。
21　2013 年 4 月 4 日付北海道新聞朝刊。
22　札幌市『平成 24 年度まちづくりセンター別諸証明取扱件数調』による。
